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В настоящий биобиблиографический указатель доцента, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры физической культуры и спорта А.Ю. 
Журавского включены библиографические описания научных работ, статей 
из сборников и журналов,  учебно-методических изданий, докладов и тезисов 
докладов на международных конференциях и симпозиумах,  изданных за 
период с 1989 по 2017 годы. 
Материал в издании систематизирован в хронологическом порядке. 
Внутри каждого года библиографические описания документов расположены 
в алфавитном порядке названий работ. В указателе применена сплошная 
нумерация. 
Прямая хронология позволяет проследить становление и развитие 
научной, педагогической и общественной деятельности А.Ю. Журавского. 
Вспомогательный аппарат представлен «Алфавитным указателем 
заглавий работ» и  «Именным указателем соавторов». 
При отборе документов использовались: электронный каталог 
библиотеки ПолесГУ,  БД «Труды сотрудников»,  данные из архива автора, 
материалы Интернет. 
Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 





Указатель предназначен для студентов, преподавателей и всех тех, 
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БИОХРОНИКА 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ЖУРАВСКОГО 
 
 Александр Юрьевич Журавский родился 13 февраля 1960 года в г. 
Мозырь, Гомельской области.  
 В 1977 году окончил среднюю школу № 2 г. Мозыря. 
 С 1977–1978 гг. – учеба в Мозырском профессионально-техническом 
училище № 84 геологии.  
 С 1978–1982 гг.  –  студент Белорусского государственного института 
физической культуры.  
 1982–1984 – служба в Советской Армии (Прикарпатский военный 
округ): курсант – сержант  – старший лейтенант войск радиационно–
химической разведки. 
 С 1984–1987 гг. – ассистент кафедры физического воспитания     
Брестского инженерно-строительного института. 
   С 1987–1990 гг. – аспирант  кафедры теории и методики физического 
воспитания Белорусского государственного института физической культуры. 
 С 1991–1992 гг.  –  учитель физической культуры средней школы № 25 
г. Бреста. 
 В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Физическая 
культура в летнем оздоровительном лагере как связующее звено 
непрерывного процесса физического воспитания школьников» и 
получил учёную степень кандидата педагогических наук. 
 С 1992–1998 гг.  –  инструктор физической культуры, спорта и туризма  
в различных организациях г. Бреста. 
 С 1998–2007 гг. – преподаватель  кафедры спортивных дисциплин 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина.  
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и спорта Полесского государственного университета. 
 В 2009 году решением  ВАК  Республики Беларусь присвоено ученое 
звание доцента по специальности «Педагогика». 

























Кандидат педагогических наук, доцент 
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редакцией С.С. Гуляевой, А.Ф. Сыроватской. – Чурапча : ЧГИФКиС, 2017. – 
Ч. 1. – С. 210-212. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.chgifkis.ru/ru/science/scientific-conference/2016/mart_sbornik1.pdf, 
свободный. – Дата обращения: 01.09.2017. 
 
 
151. Журавский, А.Ю. Медико-биологическое сопровождение спортивной 
деятельности гребцов на байдарках и каноэ / А. Ю. Журавский // 
Современные проблемы формирования и укрепления здоровья : тезисы 
докладов III Международной научно-практической конференции, 
Барановичи, 27-28 апреля 2017 г. / ред. кол. : А.Н. Герасевич (гл. редактор), 
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152. Журавский, А.Ю.  Оценка морфофункционального состояния юных 
гребцов на байдарках и каноэ / А.Ю. Журавский, Д.Н. Пригодич // Молодежь 
– науке-VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, г. 
Сочи,26–28 апреля 2017 г. : в 2-х томах / отв. ред. К.Г. Томилин. – Сочи: РИЦ 
ФГБОУ ВО «СГУ», 2017. – Т. 2. – С. 74-78. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://portfolio.pspu.ru/uploads/educational_materials/1556/d135c14c2cc80ac_-_-




153. Журавский, А.Ю. Структура тренировочного процесса белорусских 
гребцов на байдарках / А.Ю. Журавский // Актуальные вопросы развития и 
научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных 
игр Республики Саха (Якутия): материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием, с. Верхневилюйск, 7-8 июля 2017 
г. / ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической 




154. Самуйлик, Е.А. Использование упражнений силового характера для 
повышения специальной силовой подготовленности гребцов / Е.А. 
Самуйлик; науч. руков. А. Ю. Журавский // Научный потенциал молодежи – 
будущему Беларуси : материалы XI международной молодежной научно–
практической конференции, УО "Полесский государственный университет", 
г. Пинск, 7 апреля 2017 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики 
Беларусь [и др.]; редкол. : К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Ч. 
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155. Яковлев, А.Н. Особенности медико-биологического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности (на примере циклических видов 
спорта) / А.Н. Яковлев, А. Ю. Журавский // Современные методы 
формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи : сборник 
научных статей по материалам I Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием, Минск, 15 марта 2017 г. / БГУ, 
Факультет социокультурных коммуникаций, кафедра экологии человека; 
редкол. : И. В. Пантюк (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 
С. 61-65. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: goo.gl/uHFFZD, 
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156. Журавский, А.Ю. Отбор в гребле на байдарках и каноэ на основе 
морфофункциональных показателей: монография / А.Ю. Журавский, В.Ю. 
Давыдов. – Пинск: ПолесГУ, 2018. – 200 с. 
 
157. Журавский, А.Ю. Индивидуализация спортивной подготовки в гребле 
на байдарках и каноэ: монография / А.Ю. Журавский. – Пинск: ПолесГУ, 
2018. – 190 с.  
 
 
Материалы конференций, тезисы докладов 
 
158.  Демьянов, С.А. Проблемы реализации кластерной концепции развития 
сельского туризма в Республике Беларусь = Problemy wdrażania koncepcji 
klastrów w rozwoju turystyki wiejskiej w Republice Białoruś / С. А. Демьянов, А. 
Ю. Журавский, K. Nowicka // Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i 
lokalnym : III miedzynarodowa naukowa konferencja, Toruń, Polska, 28 września 
2017 r. / Uniwerystet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial nauk o ziemi, 
Katedra gospodarki przestrzennej i turyzmu. – Toruń, 2017. – б.с.  
 
159. Журавский, А.Ю. Основные направления развития спортивного 
туризма в Республике Беларусь = Główne kierunki rozwoju turystyki sportowej 
w Republice Białorusi / А. Ю. Журавский, В. В. Маринич // Turystyka i 
rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym : III miedzynarodowa naukowa 
konferencja, Toruń, Polska, 28 września 2017 r. / Uniwerystet Mikolaja Kopernika 
w Toruniu, Wydzial nauk o ziemi, Katedra gospodarki przestrzennej i turyzmu. – 
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160. Маринич, В.В. Влияние спортивно-оздоровительного туризма на 
психофизиологические показатели организма студентов = Wplyw sportowo-
zdrowotnej turystyki na psychofizyczne wskazniki organizmu studentow / В. В. 
Маринич, Т. В. Маринич, А. Ю. Журавский // Turystyka i rekreacja w rozwoju 
regionalnym i lokalnym : III miedzynarodowa naukowa konferencja, Toruń, 
Polska, 28 września 2017 r. / Uniwerystet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Wydzial 









Диссертация, автореферат диссератации 
 
Журавский, А. Ю. Физическая культура в летнем пионерском лагере как 
связующее звено непрерывного процесса физического воспитания 
школьников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Журавский 
Александр Юрьевич ; Белорусский ин-т физ. культуры. – Минск, 1992. – 22 с. 
 
 
Журавский, А. Ю. Физическая культура в летнем пионерском лагере как 
связующее звено непрерывного процесса физического воспитания 
школьников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Журавский Александр 
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Журавский А.Ю. в походе со студентами ПолесГУ, Завишье, июнь 2010 г. 
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К.м.н. Власова С.В. и  к.п.н. А.Ю. Журавский проводят обследование 
гребцов сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.  
В центре – Роман  Петрушенко, олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион 
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А   
Агроэкотуризм в условиях Полесского региона    101 2012 
Агроэкотуризм на белорусском Полесье 70 2009 
Актуализация студентов в условиях высшего 
профессионального образования 
114 2013 
Анализ использования платных услуг в сфере физической 
культуры и спорта жителями г. Пинска 
106 2012 
Анализ использования средств восстановления в гребле на 
байдарках и каноэ спортсменами высокого класса 
102 2012 
Анализ показателей физической работоспособности учащихся 
ссузов г. Пинска 
80 2010 
Анализ процесса физического воспитания в индустриально-
педагогическом колледже г. Пинска 
81 2010 
Анализ туристско-рекреационного потенциала Полесского 
региона Брестской области 
142 2016 
Анализ физического воспитания в ССУЗах г. Пинска и 
динамика функционального состояния  учащихся 
82 2010 
Антропометрическая модель отбора гребцов на байдарках и 
каноэ 15-летнего возраста 
36 2015 
Антропометрические данные в спортивном отборе в гребле на 
байдарках и каноэ 
126 2015 
Антропометрические и генетические аспекты  спортивного 
потенциала высококвалифицированных гребцов Республики 
Беларусь 
118 2014 
Антропометрические и генетические аспекты  спортивного 
потенциала высококвалифицированных гребцов Республики 
Беларусь 
140 2016 
Антропометрические характеристики позвоночника и осанки 





Взаимосвязь морфофункциональных показателей 
квалифицированных гребцов на байдарках с их спортивными 
результатами 
143 2016 
Влияние игрового и соревновательного методов на динамику 
физической подготовленности детей 9-10-летнего возраста 
52 2000 
Влияние игрового и соревновательного методов на динамику 
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Влияние морфологических данных гребцов на их 
соревновательную деятельность   
24 2013 
Влияние спортивно-оздоровительного туризма на 
психофизиологические показатели организма студентов 
160 2017 
Влияние физической нагрузки на морфофункциональные 
показатели гребцов на байдарках и каноэ 
139 2016 
Влияние пирсинга на здоровье человека 76 2009 
Воспитание физических качеств у студенток в условиях 
модернизации системы высшего образования 
28 2014 
Воспитание физических качеств у студенток в условиях 





Динамика морфологических и биохимических показателей на 
различных этапах подготовки квалифицированных 
спортсменов 
35 2015 
Динамика показателей физической подготовленности 
школьников 11-12 лет, занимающихся греблей на байдарках и 
каноэ 
55 2003 
Динамика показателей физической подготовленности 
школьников 9-14 лет в летнем оздоровительном лагере 
65 2008 






Зависимость спортивного результата гребцов на байдарках от 
их антропометрических данных 
109 2013 
Здоровье и смех 88 2010 






Индивидуализация спортивной подготовки в гребле на 
байдарках и каноэ 157 2018 
Индивидуализация физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста 6-8 лет на основе 
конституциональной идентификации 
108 2013 
Использование модельных характеристик в процессе отбора в 
гребле на байдарках 
37 2015 
Использование модельных характеристик в процессе 
подготовки гребцов на байдарках и каноэ к соревнованиям 
127 2015 
Использование тренажеров для здоровья 91 2010 
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повышения специальной силовой подготовленности гребцов 
Исследование влияния пребывания детей в летнем 
оздоровительном лагере на учебный процесс в 
общеобразовательной школе 
57 2004 
Исследование жесткости  весел для гребли на байдарках и 
каноэ 
100 2011 




К вопросу о перспективах и проблемах развития 
агроэкотуризма на Белорусском Полесье 
71 2009 
К вопросу о состоянии работы по физической культуре в 
летних оздоровительных лагерях 
78 2009 
К вопросу спортивного отбора в гребле на байдарках и каноэ 128 2015 
Комплексная оценка спортивного потенциала сильнейших 
гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь 
39 2015 
Конституциональные индивидуально-типологические 













Медико-биологическое сопровождение спортивной 
деятельности гребцов на байдарках и каноэ 
150 2017 
Медико-биологическое сопровождение спортивной 
деятельности гребцов на байдарках и каноэ 
151 2017 
Методические аспекты организации физического воспитания 
в летнем оздоровительном лагере 
62 2007 
Методические основы организации и проведения туристского 
слета школьников 
17 2008 
Методические основы подготовки и проведения соревнований 
по мини-ориентированию в условиях средней школы 
20 2012 
Методические основы проведения туристических слетов со 
студентами 
18 2009 
Методические основы физкультурной работы в летнем 
оздоровительном лагере 
19 2009 
Мини-ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы 
25 2013 
Мини-ориентирование школьников в спортивном зале 
 
93 2011 
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гребцов на байдарках и каноэ Республики Беларусь 
Моделирование нагрузки в годичном тренировочном цикле 
высококвалифицированных гребцов на байдарках 
144 2016 
Моделирование нагрузки в годичном тренировочном    цикле     
высококвалифицированных    гребцов   на   каноэ 
 
145 2016 
Модельные характеристики кардиореспираторной системы   
высококвалифицированных   гребцов   на   байдарках   и   
каноэ 
129 2015 
Модельные характеристики прохождения соревновательных   
дистанций    в    гребле    на    байдарках   и    каноэ 
130 2015 
Модульное рыболовство 120 2014 
Морфологические особенности организма гребцов на 
байдарках 
30 2014 
Морфологические показатели квалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ в одиночках и двойках, выступающих на 
различных дистанциях 
45 2017 
Морфофункциональная оценка индивидуальных 
возможностей высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ в условиях соревновательной деятельности 
27 2014 
Морфофункциональное развитие юношей, 
специализирующихся в гребле на байдарках в период 
полового созревания 
46 2017 
Морфофункциональное состояние гребцов 15-летнего 
возраста, занимающихся греблей на байдарках 
83 2010 
Морфофункциональное состояние и показатели 
соревновательной деятельности юных пловчих 11–13-летнего 
возраста 
34 2015 
Морфофункциональные критерии отбора и контроля в гребле 
на байдарках и каноэ 
12 2015 
Морфофункциональные особенности детей 12-тилетнего 
возраста, занимающихся греблей на каноэ 
84 2010 
Морфофункциональные показатели 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ 
32 2014 
Морфофункциональные показатели гребцов на байдарках и 
каноэ 9-10-летнего возраста 
44 2017 
Морфофункциональные показатели гребцов на байдарках   и   
каноэ   9-10–летнего  возраста   обоего   пола 
149 2017 
Мотивы занятий оздоровительным катанием на коньках 72 2009 
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Новый объект индустриальной аквакультуры Беларуси 119 2014 
Нормирование нагрузки на занятиях физической культурой в 





Обеспечение преемственности физического воспитания в 
летнем оздоровительном лагере и средней 
общеобразовательной школы 
60 2006 
Оздоровительное значение игры в стритбол   66 2008 
Оздоровительно-развивающая роль занятий спортивным 
ориентированием в ВУЗе 
96 2011 
Оздоровление и рекреация населения посредством латино-
американских танцев 
64 2008 
Оптимизация нагрузки на часе физической культуры в летнем 
оздоровительном лагере 
63 2007 
Организация и проведение самодеятельных туристических 
походов (на примере туристического клуба «Берестье» БрГУ 
им. А.С. Пушкина) 
56 2003 
Организация и проведение туристических слетов и 
соревнований 
9 2009 
Организация физкультурной работы со школьниками в летнем 
оздоровительном лагере (на примере ДЮСШ № 2 по гребным 
видам спорта г. Мозыря) 
67 2008 
Основные направления развития спортивного туризма в 
Республике Беларусь 
159 2017 
Основы лыжного спорта 11 2011 
Основы моделирования нагрузки в годичном тренировочном 
цикле высококвалифицированных гребцов  на байдарках и 
каноэ 
146 2016 
Особенности медико-биологического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности (на примере 
циклических видов спорта) 
155 2017 
Особенности обеспечения рационального питания студентов в 
условиях общежития 
68 2008 
Особенности построения годичных циклов тренировки в 
гребле на каноэ, направленных на развитие силовой 
выносливости на суше и на воде с учетом новой концепции 
индивидуального обучения 
33 2014 
Особенности функционального состояния 
кардиореспираторной системы высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ в годичном тренировочном 
цикле 
147 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 12-летнего 
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Отбор в гребле на байдарках детей 11–12-тилетнего возраста 
на основе антропометрических показателей 
43 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 13-14-летнего 
возраста на основе антропометрических показателей 
40 2016 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ детей 13-14-летнего 
возраста на основе антропометрических показателей 
47 2017 
Отбор в гребле на байдарках и каноэ на основе 
морфофункциональных показателей 
156 2018 
Отбор спортсменок для занятий гребным спортом с позиции 
полового диморфизма 
110 2013 
Оценка морфофункционального состояния юных гребцов на 
байдарках и каноэ 
152 2017 
Оценка психологической устойчивости гребцов к стрессовым 
ситуациям в процессе подготовительной и соревновательной 
деятельности 
31 2014 
Оценка состояния работы по физической культуре в 
оздоровительном лагере и пути ее совершенствования 
69 2009 
Оценка уровня специальной подготовленности гребцов 
высокого класса на байдарках и каноэ в период 
предсоревновательной подготовки 
59 2004 
Оценка ценностных сторон образа жизни современных 
студентов 
117 2013 






   
Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и 
его пищевая ценность 
135 2015 
Перспективы выращивания линя (Tinca tinca L.). в Беларуси и 
его пищевая ценность (обзор) 
4 2015 
Перспективы и проблемы развития экоагротуризма в 
Белорусском Полесье 
73 2009 
Перспективы развития агроэкотуризма в условиях Полесского 
региона 
104 2012 
Перспективы развития экологического туризма на Полесье 77 2009 
Повышение уровня толерантности будущих учителей 
физической культуры с помощью игрового метода 
99 2011 
Подготовка и проведение соревнований по спортивному     
ориентированию   в    условиях    школьного    стадиона 
131 2015 
Преемственность физического воспитания в летнем 
оздоровительном лагере и средней школе 
14 2006 
Проблемы агроэкотуризма на Белорусском Полесье   94 2011 
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Проблемы реализации кластерной концепции развития 
сельского туризма в Республике Беларусь 
158 2017 
Программа по физической культуре в летнем оздоровительном 
лагере и ее влияние на физическую подготовленность и 
функциональное состояние школьников 
61 2006 






Развитие выносливости у детей 5-6 классов, 
специализирующихся в спортивном ориентировании 
95 2011 
Развитие выносливости у школьников 5-6 классов 
посредством спортивного ориентирования 
97 2011 
Развитие креативности студентов средствами туристской 
деятельности 
1 2015 
Развитие креативности у студентов средствами туристской 
деятельности 
132 2015 
Развитие познавательного интереса и повышение 
профессиональной подготовленности специалистов в области 
физической культуры, спорта и туризма на основе 






Совершенствование дифференцированного подхода к 
развитию физических качеств спортсменов 
23 2013 
Совершенствование методики развития координационных 
способностей юных борцов 
98 2011 
Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма  на Белорусском Полесье 
21 2012 
Современное состояние и перспективы развития 
агроэкотуризма на Белорусском Полесье 
105 2012 
Содержание годичного тренировочного цикла мужского 
состава национальной команды Республики Беларусь в гребле 
на каноэ 
148 2016 
Создание условий для обеспечения сохранности и укрепления 
здоровья студентов Полесского государственного 
университета 
107 2012 
Спиральная гимнастика как средство профилактики 
заболеваний позвоночника у человека 
90 2010 
Спортивное ориентирование в условиях средней 
общеобразовательной школы   
22 2012 
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культурно-туристской зоне «Пинское Полесье» 
Структура и содержание годичного тренировочного цикла 
мужского основного и молодежного составов национальной 
команды Республики Беларусь в гребле на байдарках 
38 2015 
Структура личностных мотиваций городского населения к 
занятиям оздоровительным катанием на коньках 
75 2009 
Структура личностных мотиваций к занятиям 
оздоровительным катанием на коньках 
85 2010 
Структура тренировочного процесса белорусских гребцов на 
байдарках 
153 2017 
Структурные основы развития выносливости и уровень 
развития работоспособности организма в процессе занятий 





Тотальные размеры тела высококвалифицированных гребцов 
на байдарках и каноэ, выступающих на различных 
соревновательных дистанциях 
48 2017 
Туризм 10 2010 
Туристские возможности Брестской области: перспективы и 
проблемы 
86 2010 
Туристический потенциал Белорусского Полесья (Брестский 
регион) 
111 2013 
Туристический слет в летнем оздоровительном лагере 16 2007 
Туристско-рекреационный потенциал Брестского региона 112 2013 
Туристско-рекреационный потенциал Брестской области 
Республики Беларусь 
2 2015 












Физиологические основы моделирования нагрузки в годичном 
тренировочном цикле высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ 
41 2016 
Физическая культура в летнем оздоровительном лагере как 
связующее звено непрерывного процесса физического 
воспитания школьников 
51 1999 
Физическое воспитание в ССУЗах г. Пинска и динамика 
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Физическое воспитание учащихся в ссузах г. Пинска 79 2010 
Физкультурно-спортивная деятельность на этапе спортивного 
отбора с учётом типа телосложения 
121 2014 
Физкультурно-спортивная деятельность студентов: состояние 
и перспективы 
133 2015 
Физкультурно-спортивная деятельность студентов с учётом 
типа телосложения 
124 2015 
Х   
Холотропное дыхание в комплексе средств оздоровительной 
физической культуры 
89 2010 
Ч   
Час физической культуры в летнем пионерском лагере 50 1990 




Экономико-географическая характеристика Полесского 
региона Республики Беларусь 
3 2015 
Экономико-географическая характеристика Полесского 
региона Республики Беларусь 
138 2015 
Экспериментальное выращивание посадочного материала 
голубой тиляпии 
136 2015 
Экспериментальное выращивание посадочного материала 
голубой тиляпии (Oreochromisaureus Steindacher)41 
5 2015 
Экспертная оценка физического воспитания и эффективности 
пребывания школьников в пионерском лагере 
13 1990 
   
   
Analiza potencjalu turystycznego regionu Brzeskiego Republiki 
Bialorus 
122 2014 
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